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ࡦࡠ࠻ࠬ࡮ࠣࡦࡒࡖࠫࡦࡌޕߚߞ߆ߥ޿ߡߞᕁߊᔟࠍߣߎߚ޿ߡ߉ߔߜᜬࠍജ߇㌁ㅪࠢ࡯࡛
ߚߞ޽ߢ‛ੱߚߞᜬࠍ⼂⷗ߚࠇఝߡߒߣⵙ✚㌁ㅪߪࡦ࠰࡝ࡂ࡮ࠫ࡯࡚ࠫޔߛ޿⛮ࠍߣ޽ߩࠣ
ߎࠆߔᣉታࠍ╷᡽๺✭Ⲣ㊄ߥ⊛ỗೝ߇ᓐޕߚߞ߆ߥߪജዉᜰߥ߁ࠃߩࠣࡦࡠ࠻ࠬߪߦᓐޔ߇
ߏߣߎߡߞࠃߦߜߚੱ޿ߥߚᜬ߆ߒ⼂⍮ߩⲢ㊄޿ߒਲߦ߆ࠆߪ߫ࠇߴᲧߦᓐ߽ߡߒ᩺ឭࠍߣ
ߥߦ⑺ߩᐕ߇ࠣࡦࡠ࠻ࠬޔߒ߽ޟޔߪ࠷࡯ࠜ࠙ࡘࠪ㧩ࡦࡑ࠼࡯࡝ࡈޕߚࠇߐኻ෻ߊߣ
ේߩᯏෂᕈേᵹࠆߊߡߞⷅߊࠄߘ߅ߪᓐޔࠄߥߚߞ޽ߦᐳߩ㐳ߩ㌁ㅪࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾ߢ࿷ஜ߅
ޠ߁ࠈ޽ߢߚߞ቞ࠍࡓ࠹ࠬࠪⲢ㊄ߡߒᝈࠍりޔࠅࠃߦᔨା޿ᒝߣ㛎⚻ޔߒ⼂⹺ߊߒᱜࠍ࿃
ޕࠆ޿ߡߴㅀߣ
࠻ࠢ࠼ᒻᚻᱜ⌀ޔ߇ߩߚ޿ߡߞߥߦḰၮേⴕߩᐲ೙஻Ḱ㇌ㅪߩᤨᒰޔߪ㗴໧ߩ⋡㑆⇟ੑ╙
⾗ߥోஜޔߪ㊄⾗ࠆߌઃ⾉ߦⴕ㌁ᬺ໡߇஻Ḱ㇌ㅪޕߚߞ޽ߢ㧕GPKTVEQFUNNKDNCGT㧔ࡦ࡝
ࠍ࠼࡯ࠩࡂ࡞࡜ࡕߩⴕ㌁ߪઃ⾉ߥᤃ቟ߩ㌁ㅪޕࠆ޽ߢᣇ߃⠨߁޿ߣޔ޿ߥࠄߥ߫ߨࠄ޽ߢ㊄
ోஜ߇ⴕ㌁ࠆߥߣ⽎ኻߩ಴⾉ޕߚߞ޽ߦᓟ⢛߇㈩ᔃ߁޿ߣߊዉߦ࡟ࡈࡦࠗߩᕈᖡߚ߹ޔߺ↢
ࠃߦ㊂ߩ࡯ࡄ࡯ࡍ࡮࡞ࡖࠪ࡯ࡑࠦࠆߔ᦭଻ߩⴕ㌁ޔߪḰၮࠆߔ೎ፋࠍ߆޿ߥߢ߁ߘ߆ⴕ㌁ߥ
ߩࠆߥߣ⽎ኻߩᒁഀߦว႐ࠆߌฃࠍ಴⾉ࠄ߆㌁ㅪ߇ⴕ㌁ᬺ໡ޕߚࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢ⢻นߡߞ
ߘޔ߇ߚࠇߐߣ೛⸽ᦼ⍴ߥ߁ࠃߩ࡯ࡄ࡯ࡍ࡮࡞ࡖࠪ࡯ࡑࠦᏱㅢߪࠇߘޔ߇ࠆ޽ߢᒻᚻᩰㆡߪ
ߔ಴Ꮕࠍ࡯ࡄ࡯ࡍ࡮࡞ࡖࠪ࡯ࡑࠦޔߡߒߣᒰᛶߩ಴⾉ޟޕߚࠇߐ߆߹ߦ㊂ⵙߩ㌁ㅪߪᢿ್ߩ
ߣࠆߔ᣿⸽ࠍߐోஜߩ༡⚻ⴕ㌁߇ᒻᚻᩰㆡߪࠇߎޕߚࠇࠄ߼⹺ߦᏱ߇಴⾉㌁ㅪߡߒኻߦⴕ㌁
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701 因原のそと慌恐大
ⷐᔅߦ߼ߚߊ޿ߡߖߐേⒿࠍᷣ⚻ߒ⛯ᜬࠍ↥↢߇ᬺડ߇ὑⴕߩߘޔߊߥߢߌߛࠄ߆↱ℂ߁޿
ࠍࠇߎߪࠄᓐޕߚߞ޽ߢࠄ߆߁ߥ߆ߦ⊛⋡ߩߟ৻߁߽ߩ஻Ḱ㇌ㅪޔ߁޿ߣࠆߔ⛎ଏࠍ↪ାߥ
ኂ᦭ߩ↪ାߚߒߣ⊛⋡ࠍᯏᛩߩઁ߿႐Ꮢᑼᩣߪࠇߎޕߛࠎ๭ߣ߼ߚࠆߓᔕߦᕈⷐᔅߩ߈ᒁข
ޕޠߚࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢ↪ᵴߩ↪ାߥ⊛↥↢ߢ⦟ༀޔࠅߥ⇣ߪߣ↪೑ߥ
ᷫ߫ࠇߔൻᖡ߇᳇᥊ޔ߇ࠆߔടჇߪߦᤨ޿⦟߇᳇᥊ޔߪߩ߁޿ߣ࡯ࡄ࡯ࡍ࡮࡞ࡖࠪ࡯ࡑࠦ
ࡑࠦߪᬺડߦ߼ߚࠆᓧࠍ㊄⾗േᵴޔ߫ࠇ޽ߢ⊒ᵴ߇േᵴᬺડߊ⦟߇᳇᥊ޕࠆ޽ߦะ௑ࠆߔዋ
ߐⴕ⊒ޔߒṛ஗߽േᵴᬺડ߫ࠇߥߊᖡ߇᳇᥊ޔߒ߆ߒޕࠆߔⴕ⊒ߊᄙࠍ࡯ࡄ࡯ࡍ࡮࡞ࡖࠪ࡯
ᖡߪᷣ⚻ࠞ࡝ࡔࠕޔᓟ⪭᥸ଔᩣߩᐕޕࠆߔዋᷫࠄ߆ߕߩ߅߽࡯ࡄ࡯ࡍ࡮࡞ࡖࠪ࡯ࡑࠦࠆࠇ
ߒ࿷ሽߤࠎߣ߶ߪ࡯ࡄ࡯ࡍ࡮࡞ࡖࠪ࡯ࡑࠦߪߦⴕ㌁ޔߒṛ஗ߪേᵴᷣ⚻ޔࠅߤߚࠍㅜ৻ߩൻ
ߦ㊄⃻ࠍࠇߘࠄ߆㈩ᔃߩߌઃขߪⴕ㌁߽࡯ࡄ࡯ࡍ࡮࡞ࡖࠪ࡯ࡑࠦ޿ߥዋᢙޔߚ߹ޕߚߞ߆ߥ
߽ࠍ࡯ࡄ࡯ࡍ࡮࡞ࡖࠪ࡯ࡑࠦޔ߫ࠇߔࠄ߆Ḱၮേⴕߩ㌁ㅪߩᤨᒰޔߡߞ߇ߚߒޕߚ޿ߡ߃ઍ
႐Ꮢޔߒൻᖡࠎߤࠎߤ߇᳇᥊ޕߚߞ߆ߥࠄߥߪߦ⽎ኻߩઃ⾉ޔࠅ޽ߢⴕ㌁޿ᖡߪⴕ㌁޿ߥߚ
ޕߚߞ߆ߥߪߣߎߔ߿Ⴧࠍ಴⾉ߩߘߪ㌁ㅪߦ߈ߣࠆ޿ߡߒߣⷐᔅࠍᕈേᵹߩ㗵ᄙߪ
ޕࠆ޽ߢߣߎߚ޿ߡߒߣᮡᜰߩ╷᡽Ⲣ㊄ࠍ೑㊄ޔߪ↱ℂߩ߼ߟਃߚߞ߆ߥߒ๺✭Ⲣ㊄߇㌁ㅪ
ࡖࠪ࡯ࡑࠦߚߞ޽߽㧑㧢ߪߦᐕޕߚߒਅૐߦㅦᕆ㒠એ⪭᥸ଔᩣߩᐕߪ೑㊄႐Ꮢᐊ⽻
ߩ஻Ḱ㇌ㅪޔࠄ߆ߐૐߩ೑㊄ߩߎޕߚ޿ߡߒਅૐߢ߹ߦ㧑㧞ߪߦᐕߪ೑㊄ߩ࡯ࡄ࡯ࡍ࡮࡞
ࡘࠪ㧩ࡦࡑ࠼࡯࡝ࡈޕߚߒߛߊࠍᢿ್ߚߞ⺋ߣࠆ޿ߡࠇߐ๺✭ಽචߪⲢ㊄ߦߢߔߪߜߚੱᓎ
ࡈ࡞࠺࡜ࠖࡈޕࠆ޿ߡߒ↪ᒁࠍ⷗ᗧߩⵙ✚㌁ㅪߩᤨᒰߩ߆ੱ૗ߡ޿ߟߦὐߩߎߪ࠷࡯ࠜ࠙
ߣߎߥ߆ᗱߪߣߎࠆߍਅߦࠄߐࠍ೑㊄޿ૐߦᏱ⇣ߩⴕ⃻ޟࠬ࡝ࡁ࡮ࠫ࡯࡚ࠫޔⵙ✚㌁ㅪࠕࠖ
ߐ⛎ଏߦን⼾ߡߊ቟ߪ↪ାޟࠬࡦࠠ࡞࠙ࠞ࡮ࡦ࡚ࠫޔⵙ✚㌁ㅪࠦࠬࠪࡦ࡜ࡈࡦࠨޔޠࠆ޽ߢ
ޔޠ޿ߥࠇࠄߓାߪߣࠆߔㅦട߇ᓳ࿁᳇᥊߽ߡߒߦን⼾ߊ቟ࠍ↪ା਄એࠇߎޔߢߩࠆ޿ߡࠇ
Ⴧࠍ⾌ᶖߒߦᤃኈࠍ౉୫ߪߢᣇઁޔߒଦߦࠄߐࠍ೾ㆊ↥↢ޟ࡯࡝ࠡޔⵙ✚㌁ㅪࠬ࡝ࡐࠕࡀࡒ
ߢߩߚߓ↢ࠄ߆ߚߞ޽ߢ೾ㆊ߇⛎ଏ㊄⾗ߪਅૐߩ೑㊄ޕޠ㒾ෂߪ╷᡽Ⲣ㊄ߥ⊛ỗೝࠆߖߐട
ߒਅૐߪ೑㊄⋡ฬޔߚ߹ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒ⪭ਅߡߞࠃߦߣߎߚߒਅૐ߇ⷐ㔛㊄⾗ޔߊߥߪ
ࠅߥߦࠬ࠽ࠗࡑߪߦว႐ߩߎޔਅૐߪ࡟ࡈࡦࠗᓙᦼߩޘੱߪߢ㕙ዪࠆ޿ߡߒ⪭ਅ߇ଔ‛߽ߡ
ޕࠆ߈ߢᗐ੍ߣߚߞ߆㜞ࠅߥ߆ߪ೑㊄⾰ታ
࠶ࠖ࠺࡟ࠢⴕ㌁ߩᄢᦨࠕ࡝࡜࠻ࠬ࡯ࠝߦ᦬㧡ᐕޕࠆ޽ߢ㗴໧㊄↱⥄ߪ↱ℂߩ߼ߟ྾
࡛ޕߊྃࠍἫߦ᳇৻߇ᯏෂⲢ㊄ߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߦᯏᄾࠍࠇߎޕࠆߔ↥ୟ߇࠻࡞࠲ࡘࠪࡦࠕ࡮࠻
ญߚ޿ߡߞᜬߦࡦ࠼ࡦࡠߩࠬ࡝ࠡࠗޔࠅ㒱ߦ⿷ਇᕈേᵹޔߜ߹ߜߚߪⴕ㌁ߩߊᄙߩࡄ࠶ࡠ࡯
࠼ࡦࡐޔߒਅૐߦ᜼৻ߪ㗬ାߩ࠼ࡦࡐߩࠬ࡝ࠡࠗޔᨐ⚿ߩߎޕߚߒ಴߈ᒁࠍ㊄ߦᢧ৻ࠄ߆ᐳ
ࠄߥ߫ࠇߌߥߍ਄ࠍ೑㊄ౝ࿖ߪߦࠆ߼ᱛࠍ಴ᵹߩ㊄ޔࠅ቞ࠍ࠼ࡦࡐޕߚߒㅦട߇ജ࿶ߩࠅᄁ
ߪࠬ࡝ࠡࠗߢਛߩᯏෂߩߎޔߚ߹ޕߚߞ޽ߢ⢻นਇߪࠇߘߢਛࠆ޿ߡߒൻᖡ߇ᷣ⚻ޔ߇޿ߥ
࡝ࠡࠗዪ⚿ޔߕ߈ߢ߇ߣߎࠆᓧࠍઃ⾉ߥಽචޔ߇ߚ߼᳞ࠍഥេ㊄⾗ࠄ߆ࠬࡦ࡜ࡈޔࠞ࡝ࡔࠕ
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ޔߪ࡯ࠟ࡯ࡃ࡞࠼ࡦࠠޔߪߡ޿ߟߦὐߩߎޕߚ߼᳿ࠍᱛᑄߩᐲ೙ᧄ㊄ߦᣣ᦬㧥ᐕߪࠬ
޿ߡߞߥߎ߅ࠍ⛎ଏ㊄⾗ߥಽචߦࠬ࡝ࠡࠗߡߒߣޠᚻ⾉ߩᓟᦨޟ߇ࠞ࡝ࡔࠕߣࠬࡦ࡜ࡈߒ߽
ࠆߔ㑐ߦ⢻ᯏߩᚻ⾉ߩᓟᦨޟޕࠆ޿ߡߴㅀߣ޿ߥࠇߒ߽߆ߚߞ޽ߢᵏ቟ߪ೙૏ᧄ㊄ޔࠄߥߚ
ߔ⾉ࠄߥ࡞࠼ޡ߇ੱࠆ޽ߒ߽̖ޕࠆ޽߇ߩ߽߁޿ߣޔ޿ߥߌ޿ߪߡߞ࠴ࠤޔߦߟ৻ߩὐⷐ
૏ᧄ㊄ߩࠬ࡝ࠡࠗޕޠ޿ߥࠄߥ߽ߦߌഥߩ૗ߪࠇߘޔࠄߚߞ޿ߣޢ޿ߥߐ⾉ߪ਄એࠇߘ߇
᏷ᄢߪ㌁ㅪߦ߼ߚߩ಴ᵹ㊄ߩߎޕߚ߈⿠߇಴ᵹߩ㊄߽ࠄ߆ࠞ࡝ࡔࠕޔߦ߁ࠃࠆߓᔕߦ⣕㔌
߽ߦᓟޟߪ߼✦ᒁⲢ㊄ߩߎޔ߫ࠇࠃߦ࠷࡯ࠜ࠙ࡘࠪߣࡦࡑ࠼࡯࡝ࡈޕߚߒᣉታࠍ᣹਄೑㊄ߥ
⺰⼏ߡ޿ߟߦὐߩߎޕޠߚߞ޽ߢ᣹਄ߥỗᕆ߽ᦨߩߢ㑆ᦼ⍴ޔ਄ผ஻Ḱ㇌ㅪޔ޿ߥ߽ߦవ
ߡߒߣ஻Ḱ㇌ㅪޔࠄ߆ߚ޿ߡߒ↪ណࠍᐲ೙૏ᧄ㊄ߪࡦࡒ࠹߿ࡦ࡯࡝ࠣࡦࠤࠗࠕޕࠆࠇ߆ಽߪ
ߦ⚦⹦ߢ▵ᰴߪ⺰⼏ߩߎޕࠆߔ᣿⺑ߣޔߚߞ߆ߥ߃ࠍࠆߑߖᣉታࠍ╷᡽߼✦ᒁߥ߁ࠃߩߎߪ
ޕࠆߔ⸛ᬌ
޿ߥࠇࠄߓାߦߎߎޕߚߞ߆ߥߒߪߣ߁ࠃߒ⋡ᵈߦࠗ࡜ࡊࠨ࡯ࡀࡑߪ஻Ḱ㇌ㅪޔߦ߼ߟ੖
ࠫ࡯࡙ߩ㐳⼏஻Ḱ㇌ㅪߦᐕޔ߇࡯ࡖࠪ࠶ࠖࡈ࡮ࠣࡦࡆ࡯ࠕޕࠆ޽߇࠼࡯࠰ࡇࠛߥ߁ࠃ
ᗧᵈߪߦዋᷫߩ㊄㗍޿ᛄ᳞ⷐޟޔ߇࡯ࡖࠪ࠶ࠖࡈޕࠆ޽ߢߣߎߩᤨߚࠇ⸰ࠍ࡯ࡗࠗࡑ࡮ࡦ
ߘޟߪᓐޔߣ߁⸒ߣޠࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߔ⿠ᒁࠍ㗴໧ߥ޿߆ߞ߿ߪࠇߎޔߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔ
ޔߪ⒓ฬᑼᱜޟߡ޿㛳ߪ࡯ࡖࠪ࠶ࠖࡈޔߢߩߚ߈ߡ޿⡞ߣޠ߆ߔߢߩ߱๭ߣ૗ߪ࠲࡯࠺ߩ
ޔߢࠎࠃࠍᦠ⒁ߡߒࠄ㡆ࠍ࡞ࡌߪᓐޔߣࠆ߃╵ߣޠߔߢޢ㊄㗍ੱ୘ߥ⢻นߒ಴ᒁ߽ߢߟ޿ޡ
ޔߦߋߔޕߚߓ๮ߦ߁ࠃࠆߊߡߞᜬࠍᦠ๔ႎ޿ߒᣂ⇟৻ࠄ߆޿ߚ⷗߇࠲࡯࠺ߩ㊄㗍޿ᛄ᳞ⷐ
⛯ࠅ߇ਅߣߞߕߎߎޔ߆ߔߢ޿޿ޟޔࠄ߇ߥߒᏅᜰߪ࡯ࡖࠪ࠶ࠖࡈޔߢߩߚ߈߇ᦠ๔ႎߩߘ
߆ⷐ㊀ߦ߆޿߇ࠇߘޔߢߌߛࠆ߃╵ߣޠߨߛࠅㅢߩߘޟߪᓐޔߣ߁⸒ߣޠ߁ࠂߒߢࠆ޿ߡߌ
ޕߚߒⷐࠍ㑆ᤨ޿㐳ߪߦߢ߹ࠆߔ⼂⹺ߣ
ᐭ᡽߽ߦࠅ߹޽߇஻Ḱ㇌ㅪޕࠆ޽ߢߣߎޔߚ߉ߔߒ⼂ᗧߊᒝࠍᕈ┙⁛ߩ஻Ḱ㇌ㅪߪ߼ߟ౐
ௌ࿖ߢ૞ᠲ႐Ꮢ㐿౏ޕߚ߃ᛥࠍ᰼ᗧࠆߔᣉታࠍ๺✭⊛ᭂⓍޔ߇ߣߎߚߒ⼂ᗧࠍᕈ┙⁛ߩࠄ߆
ࠍᕈ┙⁛⊛ᴺޕߚ߃⠨ߪ஻Ḱ㇌ㅪߣࠆ޽ߢ᫈᡼ߩᕈ┙⁛ߩ஻Ḱ㇌ㅪߪߣߎࠆߔ౉⾼ߦ㊂ᄢࠍ
ߡ޿ߟߦ㗴໧㊄↱⥄ޕࠆ߈ߢ㉼⸃߽ߣߚߒ಴ߜᜬߡߒߣ⸶޿⸒ࠍޠ㗴໧㊄↱⥄ޟߦ߼ߚࠆ቞
ߢࠎㅴࠄ⥄ޔ߫ࠄߥࠆ߃⠨߇り⥄஻Ḱ㇌ㅪߣࠆ޿ߡߞߥߦߖ߆⿷ߩ╷᡽Ⲣ㊄߇ࠇߘߒ߽ޔ߽
ࠃߩߎޔߪߩߚߞ߆ߥߒࠍࠇߘޕࠆ޽ߢߕߪߚ߈ߢ߽ᱜᡷߩᴺ஻Ḱ㇌ㅪߡ߃⸷ߦળ⼏߿ᐭ᡽
ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩߚࠇᕟߣࠆߥߦߣߎࠆߔሽଐߦᐭ᡽ޔ߇ߣߎࠆߣࠍേⴕߥ߁
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ࠪߥ⊛㓙࿖ߪዪᒰⲢ㊄ޔ᡽⽷ߩ⇇਎ޔߪߢਅߩ೙૏ᧄ㊄ޔ߫ࠇࠃߦࠄᓐޕࠆ޽ߢ㧕㧔
ߞ߆ߥᓧࠍࠆߑߖߦቯ቟ਇࠍᷣ⚻ޔߨߛࠁߦᢛ⺞ㇱౝࠍᷣ⚻ߩ࿖⥄ߪߦ㓙ߚߒ㕙⋥ߦࠢ࠶࡚
⹺߇ߍਅಾߩ⽻ㅢ࿖⥄ޔࠅ቞ࠍଔᐔ㊄ޔߢߩߚ޿ߡࠇߐࠢࡦ࡝ߡߞࠃߦ೙૏ᧄ㊄ߪ⇇਎ޕߚ
ޔߦ߆ࠄ᣿ߪࠇߎޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣ޿ߥ߇ߌࠊࠆ᧪಴ߤߥ╷᡽Ⲣ㊄ߩ⥄⁛ޔࠄߥ޿ߥࠇࠄ߼
஻Ḱ㇌ㅪߚߞᕃࠍࠇߘޔࠅ޽ߢ࿃ਥߩᘓᕟᄢ߇ዋᷫߩ㊂ᐊ⽻ߩ࠷࡯ࠜ࠙ࡘࠪ㧩ࡦࡑ࠼࡯࡝ࡈ
ޕࠆߥ⇣ߪߣ߃⠨߁޿ߣࠆ޽߇છ⽿ోߦ
↢߇ᕈ⒓ኻ㕖ߦൻᄌߩ㊂ᐊ⽻ߪߢ࿖ࠆߔ಴ᵹߩ㊄ߣ࿖ࠆߔ౉ᵹߩ㊄ޔߪὐ㗴໧ߩ೙૏ᧄ㊄
ߪⴕ㌁ᄩਛߩ࿖ࠆߔ౉ᵹ߇㊄ߪߦ⊛⺰ℂޔࠅ㒢߁ᓥߦޠ࡞࡯࡞ߩࡓ࡯ࠥޟޕࠆ޽ߢߣߎࠆߕ
ᓥߦ಴ᵹߩ㊄ߪߢ࿖ሼ⿒ޔᣇઁޔߖߐ᣹਄ࠍଔ‛ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߖߐടჇࠍ㊂ᐊ⽻ߩౝ࿖
ࠍዋᷫߩ஻Ḱ߇࿖ࠆ޿ߡ߈⿠߇಴ᵹ㊄ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߍਅࠍଔ‛ޔߖߐዋᷫࠍ㊂ᐊ⽻ߡߞ
⢝ਇࠍ౉ᵹߩ㊄߇࿖ሼ㤥ߪ㗴໧ޔ߇ࠆ޽ߢὼᒰߪߣߎࠆߖߐዋᷫࠍ㊂ᐊ⽻ߦ߼ߚࠆ߼ᱛ޿㘩
ޔߢ๧ᗧߩߎޕࠆ޽ߢߣߎ޿ߥ߽ೣ⟏ࠆߥ߆޿߽ߡߒߣߚߒᛯㆬࠍߣߎߔჇߺⓍࠍ஻Ḱޔߒൻ
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㓙࿖ߪ⛎ଏㆊ⿥̖ޕߚߞ޽߇⛎ଏㆊ⿥ߡߊߥߪߢⷐ㔛ㆊ⿥ޕߚߞߎ⿠ߡ޿߅ߦᷣ⚻ຠ↥ᰴ৻ޔߡߌ߆ߦᐕࠄ߆
ߦ૕ో᧛ㄘߡߞ߇ᐢߦຠ໡ߩઁࠄ߆ຠ໡ࠆ޽ߪ࡟ࡈ࠺ޕࠆ޽ߢߩߚߖࠊ⽶ࠍ࡟ࡈ࠺⊛ㅧ᭴ߩ⒳৻ߦࡓ࠹ࠬࠪᷣ⚻
RR㧕㧔࡯ࠟ࡯ࡃ࡞࠼ࡦࠠޕޠߚߞ߇ᐢߦᏒㇺࠄ߆᧛ㄘߡߒߘޔ߮෸
ޔߢ⹤ࠆߊߡ಴ߦ⹤␹ࡖࠪ࡝ࠡޕߛࠎ๭ߣޠ㧕JEWQ6UCFK/GJ6㧔ᚻߩ₺ࠬ࠳ࡒޟࠍ೙૏ᧄ㊄ޔߪ㧕㧔ࡦࡒ࠹
ߥߊߥ߈ߢ߽੐㘩ޔ޿߹ߒߡ߃ᄌߦ㊄ߢ߹‛㘩ޔ߇ߛࠎ༑ࠇࠄ߃ਈࠍജ⢻ࠆ߃ᄌߦ㊄ߡߴߔߩ߽ࠆ⸅ߪ₺ࠬ࠳ࡒ
ߢߩߚߞ⡺⊹ࠍ೙૏ᧄ㊄ޔߡߞࠃߦߣߎߔ಴ߜᜬࠍ⹤␹ߩߎߪࡦࡒ࠹ޕߚߞ߹ߒߡߞߥߦ㊄ߢ߹ᆷߪߦ޿ߟޔࠅ
ޕࠆ޽
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ߩ࿖ሼ㤥ߣ࿖ሼ⿒ߩᡰ෼㓙࿖ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣޔࠆ߆߆߇ജ࿶࡟ࡈ࠺ߦߨߟߪߦ೙૏ᧄ㊄
ߡ޿߅ߦᦼ೨ᚢޔߛߚޕߚ޿ߡߒ࿷ሽ߽ߡ޿߅ߦ೙૏ᧄ㊄ߩ೨ᚢᄢᰴ৻╙ޔߪᕈ⒓ኻ㕖ߩ㑆
߽ߣߚ޿ߡߒ༡ㆇޔℂ▤߇ⴕ㌁࠼ࡦ࡜ࠣࡦࠗߪ೙૏ᧄ㊄ޔࠅ޽ߢᔃਛߩ⇇਎߇ࠬ࡝ࠡࠗޔߪ
ޔߊߥߪߣߎࠆߔ᦭଻ߦ਄એⷐᔅߡߒߣ↥⾗ࠍ㊄޿ߥ߹↢ࠍ೑㊄ߪⴕ㌁࠼ࡦ࡜ࠣࡦࠗޕࠆ߃޿
ࡦࠗߥ߁ࠃߩߘ߽ⴕ㌁ᄩਛߩ࿖ઁޕߚߞ߆ߥߪߣߎߊ௑ߊ߈ᄢ߽ߦࠄߜߤ߇౉ᵹޔ಴ᵹߩ㊄
࡜ࡈޔࠞ࡝ࡔࠕޔߪߢ೙૏ᧄ㊄ߩࠄ߆ඨᓟઍᐕޔߡߒኻߦࠇߎޕߚߒ⺞දߦⴕ㌁࠼ࡦ࡜ࠣ
ߚߞ߆ߥ߆௛ߊోߪࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗߥ߁ࠃࠆߌㆱࠍߣߎࠆߔⓍ⫾ࠍ㊄ߪߦⴕ㌁ᄩਛਔߩࠬࡦ
ࠆࠇߐߌߠⵣߡߞࠃߦ㊄ߪ㧑ߩ㗵✚ௌ⽶ߩߘߪⴕ㌁ᄩਛ࿖ฦߪߢਅߩ೙૏ᧄ㊄ޕࠆ޽ߢߩ
㊄ߩߡߒߣ஻Ḱ↱⥄ࠆ߃⿥ࠍ஻Ḱⷐᚲޔߊߥዋߪ㗵᦭଻ߩ㊄߽࿖ߩߤޔᤨᒰޕߚߞ޽߇ⷐᔅ
ࠍߣߎࠆಾࠍ㧑ߩ᦭଻ૐᦨ߇஻Ḱ㊄߽ߣⴕ㌁ᄩਛฦޔߢߎߘޕߚߞ߆ߥዋߦᏱ㕖ߪ᦭଻
ࠍࠆߑߖዋᷫࠍ⛎ଏᐊ⽻ߦᐳහޔ߽ߡߒ㓙ߦ಴ᵹ㊄ߩ߆௖ߪ࿖ሼ⿒ޔߢߎߘޕߚߒᔨ ᄌᄢ
㊄ߊߥߣߎࠆߖߐ᣹਄ࠍଔ‛ޔߊߥߪ㒢਄ߦ᦭଻㊄ߪߢ࿖ሼ㤥ޔߡߒኻߦࠇߎޕߚߞ߆ߥᓧ
㊄ޕߚߞ߆ߥߪߢ㧝ኻ㧝ߪଥ㑐ߩ⛎ଏᐊ⽻ߣ㊄ޔߪߢਅߩᐲ೙஻Ḱಽㇱޔߚ߹ޕߚߒࠍⓍ⫾
ߺ⚵઀ࠆߔዋᷫ߇ࠗ࡜ࡊࠨ࡯ࡀࡑߩ୚ߩ㊄ߚߒ಴ᵹޔࠄ߆ߚߞ޽ߢ㧑߇₸஻Ḱಽㇱߩ
ޕߚ߼ᒝࠍജ࿶࡟ࡈ࠺ޔࠅ߅ߡߞߥߦ
஻Ḱࠍᦧὑ࿖ᄖࠆ߈ߢ឵హߦ㊄ߦࠅࠊઍߩ㊄ߪ࿖޿ߥ޿ߡߒ᦭଻ಽචࠍ஻Ḱ⽻ㅢޔߦੑ╙
ߡߒ᦭଻ߡߒߣ஻Ḱࠍᦧὑ࿖ᄖޔߣࠆࠇߐᗐ੍߇ߍਅಾଔᐔޕߚ߈ߢ߽ߣߎࠆߔ᦭଻ߡߒߣ
ߦว႐ߚߒᦝᄌߦ᦭଻ߩ㊄ࠄ߆ᦧὑ࿖ᄖ߇࿖ฦޔߢߎߘޕࠆ߹㜞߇ࠢࠬ࡝᦭଻ߩߘߪ࿖ࠆ޿
ޕࠆߥߦߣߎࠆߔዋᷫߪࠗ࡜ࡊࠨ࡯ࡀࡑߩ⇇਎ޔߦ߼ߚࠆߔዋᷫߦ⊛⇇਎߇㊄ߩߡߒߣ஻Ḱߪ
ዋᷫ߇⛎ଏᐊ⽻߫ࠇߔᦝᄌࠍᘒᒻߩ᦭଻ᐊ⽻ߦ㊄⃻ࠄ߆㊄㗍߇᳃࿖ߢౝ࿖ߤ߁ࠂߜޔߪࠇߎ
ࡀࡑߩ⇇਎ߪߦ߈ߣࠆߔᦝᄌߦ㊄ࠄ߆ᦧὑ࿖ᄖࠍ஻Ḱߩߘ߇ⴕ㌁ᄩਛޔߦ߁ࠃߓหߣߩࠆߔ
ޕࠆߥߦߣߎࠆ߼ᒝࠍജ࿶࡟ࡈ࠺ޔߖߐዋᷫࠍࠗ࡜ࡊࠨ࡯
߈ߢ߇╷᡽Ⲣ㊄ߥ↱⥄ߥ߁ࠃߩᣣ੹ޔࠅ߅ߡߌฃࠍ⚂೙ߥ⊛ᐲ೙ߪⴕ㌁ᄩਛߩᤨᒰߦਃ╙
㒢೙ߊߒ෩ߪߊߒ߽ޔ߆ߚ޿ߡࠇࠄߓ⑌߇૞ᠲ႐Ꮢ㐿౏ߪⴕ㌁ᄩਛߩࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޕߚߞ߆ߥ
ਛޔߢߎߘޕߚߞ޽ߢ߼ߚࠆߔᱛ㒐ࠍ࡟ࡈࡦࠗޔ߼ᒝࠍᓞⷙ᡽⽷ߩᐭ᡽ߪࠇߘޕߚ޿ߡࠇߐ
㌁ᄩਛߦᤃኈߪⴕ㌁ᬺ໡ޔࠅ߅ߡࠇߐ㒢೙߽ઃ⾉ߩߘޔ߇ߚߞ޽ߢઃ⾉ᒁഀߪ╷᡽ߩⴕ㌁ᄩ
㊄ߩ㊂ᄢߪ㧕GEPCT(HQMPC$㧔ⴕ㌁ࠬࡦ࡜ࡈޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߌฃࠍࠇ౉୫ߩࠄ߆ⴕ
⽻ޔߡߞ߇ߚߒߦ࡞࡯࡞ߩ೙૏ᧄ㊄ޔࠅ߅ߡࠇࠄߓ⑌߇૞ᠲ႐Ꮢ㐿౏ޔ߇ߚ޿ߡࠇ౉ߌฃࠍ
ޕߚࠇࠄߖነ޿ๆߦࠬࡦ࡜ࡈߪ㊄ߩਛ⇇਎ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐᄢჇࠍ㊂ᐊ
ߣ஻Ḱߩ࿖ⷐਥߩ⇇਎ߪࠬࡦ࡜ࡈߢὐᤨᐕޕߚߞ߇ᐢߦਛ⇇਎ߪജ࿶࡟ࡈ࠺ޔᨐ⚿ߩߘ
ޔ㧑ߪߦᐕޔ㧑ߪߦᐕޔ㧑ߪߦᐕޔࠅ߅ߡߒ᦭଻㧑ߩ૕ో㊄ࠆߔ᦭଻ߡߒ
ߒቯ቟ߢ㧑㑆ᦼߩߎߪ࡯ࠕࠚࠪߩ࿖ⴐวࠞ࡝ࡔࠕޕߚߞߥߦߢ߹ࠆߔ᦭଻ࠍ㧑ߪߦᐕ
಴ᵹߩ࿖ߚߞ޿ߣᧄᣣޔࠬ࡝ࠡࠗޔ࠷ࠗ࠼ߚߒ㛎⚻ࠍ಴ᵹ㊄ߥ߈ᄢߦ㑆ᦼߩߎޔߢߩߚ޿ߡ
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UGOC,FPCGMPCPTG$ޕߚߞߥ߆ߒߢ࡞࠼ਁం߆௖ߪ஻Ḱㆊ⿥
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311 因原のそと慌恐大
࡯࡝࠲ࡀࡑߩࠬࡦ࡜ࡈߡߞࠃߦ౉ᵹߩ㊄ޕࠆߥߦߣߎߚࠇߐ෼ๆߦࠬࡦ࡜ࡈߡߴߔߪ㊄ߚߒ
ࡈࡦࠗޔߢߩߚߞ߆߈ᄢ߽ࠅࠃ⛎ଏ߇ᣇߩⷐ㔛ࡦ࡜ࡈ߁઻ߦ㐳ᚑᷣ⚻ޔ߇ߚߒടჇߪࠬ࡯ࡌ
ߩ࿖⥄ޔߦ߁ࠃ޿ߥߐ⿠ᒁࠍ࡟ࡈ࠺ߦ࿖ઁߪࠬࡦ࡜ࡈޕࠆ޽ߢߩߚߒ⪭ਅߪଔ‛߆ࠈߎߤ࡟
ߩߚߞ߆ߥߒⴕታࠍࠇߘߪࠬࡦ࡜ࡈޔߦߩߚߞ޽ߢ߈ߴߔߎ⿠ࠍ࡟ࡈࡦࠗޔߒჇࠍ⛎ଏᐊ⽻
ޕࠆ޽ߢ
Ⓧ⫾ࠍടჇߩ㊄ޔߊߥߣߎࠆߌߟ߮⚿ߦടჇߩ㊂ᐊ⽻ࠍ㊄ߚߒടჇߪࠬࡦ࡜ࡈߣࠞ࡝ࡔࠕ
㊄ޔ߫ࠇߔߣ߁ࠃߍ਄ࠍଔ‛ޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣߚߌ߆ࠍജ࿶࡟ࡈ࠺ߦ࿖ฦ⇇਎ޔߢߩߚߒ
ࠍࠆߑࠄណࠍ╷᡽࡟ࡈ࠺߁޿ߣࠆߍ਄ࠍ೑㊄ߪߦ߼ߚࠆߔᱛ㒖ࠍࠇߘޔߢߩࠆߎ⿠߇಴ᵹߩ
߼✦ᒁߥ߁ࠃߩߎߪ஻Ḱ㇌ㅪޔࠄ߆ߚ޿ߡߒ↪ណࠍᐲ೙૏ᧄ㊄ߪࡦ࡯࡝ࠣࡦࠤࠗࠕޕ޿ߥ߃
✭Ⲣ㊄߇ࠞ࡝ࡔࠕޔߒ߽ޔ߫ࠇࠃߦ᣿⺑ߩᓐޕࠆߔ᣿⺑ߣޔߚߞ߆ߥ߃ࠍࠆߑߖᣉታࠍ╷᡽
࠼ޔࠅ޽ߢࠅ߽ߟࠆߔ⣕㔌ࠍ೙૏ᧄ㊄ࠇߕ޿ߪࠞ࡝ࡔࠕߪߣ߮ੱޔ߫ࠇ޿ߡߒᣉታࠍ╷᡽๺
ࠤࠗࠕޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣޔߚߞ߆ߥ߈ߢߪ๺✭Ⲣ㊄ࠄ߆ࠆ߃⠨ߣ޿⦟߇ᣇߚߒ಴ߜᜬࠍ࡞
ઃⵣࠍᐊ⚕ޔߒዋᷫ߇ࠢ࠶࠻ࠬ㊄ޔࠄ߇ߥߒߦ᜚ᩮࠍႎᐕ஻Ḱ㇌ㅪߩᐕޔߪࡦ࡯࡝ࠣࡦ
ޕࠆ޿ߡߴㅀࠍዋᷫߩ㊄↱⥄ࠅ߹ߟޔߚߌฃࠍ⚂೙ߪ╷᡽Ⲣ㊄ࠅࠃߦߣߎߚߞᷫ߇㊄ࠆߌ
ޔ߽߃ߐߢࠞ࡝ࡔࠕࠆߔ᦭଻ࠍ஻Ḱ㊄ߩ㗵ᄙޔ߫ࠇࠃߦࡦ࡯࡝ࠣࡦࠤࠗࠕ߿ࡦࡒ࠹ޔࠅ߹ߟ
ේߥⷐਥߩᘓᕟᄢ߇ߣߎߚߞ߆ߥߒ߽૗ߪ஻Ḱ㇌ㅪޔߕᓧࠍࠆߑߌฃࠍ⚂೙ߟ߽ߩ೙૏ᧄ㊄
㒢ࠆߔ↪ណࠍ೙૏ᧄ㊄ޕࠆߔኻ෻ߊᒝߦ߃⠨ߩ࠷࡯ࠜ࠙ࡘࠪ㧩ࡦࡑ࠼࡯࡝ࡈ߁޿ߣࠆ޽ߢ࿃
ߑࠄ቞⷗߹߹ߩߘࠍዋᷫߩࠢ࠶࠻ࠬᐊ⽻ޔߒߦߒᲕ⷗ࠍⴕ㌁ࠆߔ↥ୟߪߡߒߣ஻Ḱ㇌ㅪޔࠅ
᦭଻ࠍ㊄ߥಽචߪࠞ࡝ࡔࠕᤨᒰߪ࠷࡯ࠜ࠙ࡘࠪޔߡ޿ߟߦὐߩߎޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥ߃ࠍࠆ
෻ߦ߁ࠃߩᰴޔߡߒߣߚߞ߆ߥߊోߪᔨ ߁޿ߣ߁ࠈ޽ߢࠆߔ⣕㔌ࠄ߆೙૏ᧄ㊄ޔࠅ߅ߡߒ
ߥߚߞ߆ߥ߇⵨૛ࠆߔࠍ╷᡽๺✭Ⲣ㊄߇ࠞ࡝ࡔࠕߡߌ߆ߦᐕࠄ߆ᐕޟޕࠆ޿ߡߒ⺰
㊄ߪߦ᦬㧞ᐕޔ߽ߡߒߣߚߞᄬࠍ㊄߇ࠞ࡝ࡔࠕޔ߃ߣߚޕ߆߁ࠂߒߢߩࠆ߃⸒߇⺕ߣߤ
ߎ޿ߥ߉ߔߦߚߞᄬࠍ㊄ߩᐲ⒟࡞࠼ਁం㧞ߊ߿ޔࠄ߆ߚߒ߹ࠅ޽߇ᣇਔߩ౉ᵹߣ಴ᵹߩ
ࠞ࡝ࡔࠕޔࠄ߆ߔߢޕߚߒ߹ࠅ޽߇㊄ߩ߽࡞࠼ళ㧠ޔߪߦᧃߩ᦬ߩߘޕߔ߹޿ߡߞ߆ಽ߇ߣ
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